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Згвалтування є найбільш тяжким злочином проти статевої свободи особи, 
що посягає на здоров’я, волю, честь і гідність людини. Нерідко зґвалтування 
пов’язане з убивством або такими тяжкими наслідками, як самогубство 
потерпілої особи, заподіяння тілесних ушкоджень, зараження венеричною 
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хворобою, вимушені аборти. У результаті згвалтування заподіюється збиток 
моральності потерпілій особі, травмується її психіка, порушується ритм 
подальшого нормального сексуального життя. Деякі жертви іноді зовсім 
падають духом і нерідко вчиняють самогубство. Усі ці та інші обставини 
обумовлюють підвищену суспільну небезпеку цих злочинів.
Суто інтимний характер переживань потерпілих, глибокі психічні 
травми, поряд з іншими чинниками, надають винятково латентний характер 
багатьом із цих злочинів і серйозно ускладнюють їх розкриття. У зв’язку із 
цим найбільш ефективним тактичним засобом розкриття, розслідування та 
профілактики злочинів є цілеспрямоване планування і проведення тактичних 
операцій, мета яких - вирішення окремого тактичного завдання 
розслідування. Вони характеризуються вибірковістю й ситуаційною 
зумовленістю, виконуються правомочними посадовими особами під 
керівництвом слідчого за єдиним планом і задумом.
У системі тактичних засобів тактичні операції забезпечують досягнення 
всіх поставлених законом цілей розслідування (розкриття, викриття, 
профілактику), повне здійснення основних видів слідчої діяльності. Вони 
спрямовані на підвищення ефективності розслідування, особливо якщо вони 
провадяться в складних слідчих ситуаціях.
Початковий етап розслідування цих злочинів визначається 
сформованими слідчими ситуаціями. Як показує практика, при вирішенні 
питань про порушення кримінальної справи даної категорії слідчі 
зіштовхуються з трьома найбільш типовими слідчими ситуаціями.
Перша типова слідча ситуація: злочинець знайомий заявникові або 
встановлений слідством на початковому етапі розслідування, тобто 
Гвалтівник, указаний у заяві потерпілої особи, знайомий або існує інформація 
про нього з інших джерел. У названій ситуації можуть провадитися такі 
тактичні операції, як «Встановлення факту згвалтування», «Перевірка 
правдивості заяви потерпілої особи про зґвалтування», «Збирання інформації 
про Гвалтівника», «Викриття винної особи», «Перевірка алібі 
підозрюваного», «Вивчення особи жертви» та ін.
Друга типова слідча ситуація: згвалтування вчинено невідомим 
злочинцем, потерпіла особа не знайома з ним. У такому випадку провадяться 
наступні тактичні операції «Збирання інформації про ґвалтівника», 
«Встановлення особи злочинця», «Вивчення жертви злочину», «Розшук і 
затримання ґвалтівника» та ін.
Третя типова слідча ситуація: зґвалтування вчинено злочинцем, який жертві 
відомий, але гвалтівник зник з місця події. При цьому слід проводити такі тактичні 
операції: «Переслідування злочинця по «гарячих» слідах і його затримання», 
«Збирання даних про розшукувану особу», «Затримання ґвалтівника, зниклого з 
місця події», «Встановлення місця знаходження злочинця», «Встановлення зв’язків 
ґвалтівника», «Вивчення жертви злочину» та ін.
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Зв’язок тактичної операції зі слідчою ситуацією двосторонній. Перша 
визначається характером другої, що склалася на певному етапі розслідування. 
Комплекс слідчих, оперативно-розшукових та інших дій (заходів), які 
визначають структуру тактичної операції, зумовлений у першу чергу 
характером вчиненого злочину і слідчою ситуацією. Залежно від останньої 
структура тактичної операції може включати поряд зі слідчими, 
організаційно-технічними, превентивними діями також оперативно- 
розшукові заходи, що застосовуються на різних етапах її проведення. 
Чинниками і обставинами, які визначають вид тактичної операції та її обсяг, 
є наявність доказової інформації на певний період розслідування, а також 
коло даних, що належить установити.
Практика свідчить, що при плануванні та проведені тактичних операцій 
при розслідуванні розглядуваних злочинів важливе місце займають судові 
експертизи. Судова експертиза - це дослідження експертом на основі 
спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять 
інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів 
дізнання, попереднього слідства чи суду. Таким чином, проведення судової 
експертизи являє собою процесуальну дію, яка полягає в дослідженні 
експертом за завданням слідчого або суду речових доказів та інших 
матеріалів з метою встановлення фактичних даних та обставин, що мають 
значення для правильного вирішення справи. Крім цього, судова експертиза 
виступає структурним елементом тактичних операцій при розслідувані 
згвалтувань.
Узагальнення й аналіз кримінальних справ зазначеної категорії злочинів 
показав, що судові експертизи у процесі розслідування зґвалтувань 
призначаються в різному поєднанні залежно від особливостей способів 
учинення і приховання таких злочинів, особи потерпілої, ґвалтівника, а також 
від слідчої ситуації, що склалася. Найтиповішим комплексом (блоком) 
судових експертиз є ті, потреба в яких виникає у зв’язку з необхідністю 
дослідження специфічних обставин конкретної категорії справ. При 
розслідуванні зґвалтування найчастіше призначаються судово-біологічні, 
цитологічні, трасологічні, судово-грунтознавчі, судово-психологічні, судово- 
психіатричні експертизи.
Судово-біологічна експертиза, досліджуючи плями крові, виявлені на 
одязі, білизні й тілі підозрюваного й потерпілої особи, дозволяє встановити 
статеву приналежність крові, визначити її групову приналежність і т.д. На 
вирішення експерта можна поставити наступні питання: а) чи є на даних 
предметах (одягу й ін.) кров; б) якщо кров належить людині, то до якої групи 
вона відноситься; в) яка статева приналежність крові в плямі; г) чи збігається 
ця кров по групі із представленими зразками крові підозрюваного й 
потерпілої особи; д) яке регіональне походження крові; є) яка давність 
утворення плям крові; ж) чи належить кров конкретній особі? При виявленні 
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на одязі, білизні й тілі підозрюваної або потерпілої особи плям, схожих на 
сперму, на вирішення експертизи можна поставити питання: а) чи є на одязі 
плями сперми; б) яка групова приналежність сперми (або виділень із піхви); 
в) якщо в плямі сперми є домішки вагінального походження, то яка їх 
групова приналежність; г) чи є потерпіла особа й підозрюваний 
(обвинувачуваний) виділителями групових специфічних властивостей. Після 
судово-біологічного дослідження слідів крові, слини, сперми, виявлених на 
тілі, одязі підозрюваного, потерпілої особи, іноді виникає необхідність 
встановлення статевої приналежності клітинних елементів, що перебувають 
на предметах, якими була заподіяна травма, а також плям крові й волосся 
(цитологічне дослідження). На вирішення цитологічної експертизи можна 
поставити такі питання: 1) яка статева приналежність волосся і часток тканин 
людини; 2) є чи на одязі, тілі й у піднігтьовому змісті потерпілої особи й 
підозрюваного тканеві й інші біочастинки людини, від якої вони відділилися; 
3) яке регіональне походження цих часток, чи мають вони групову 
специфічність; 4) яке регіональне походження слідів крові й ін.
Трасологічна експертиза вирішує питання: 1) чиїм взуттям залишено слід 
на місці події; 2) сліди чиїх пальців є на предметах, що складають обстановку 
місця події, на дзеркальці, гаманці, сумочці потерпілої особи; 3) чи не 
залишено сліди зубів на тілі підозрюваного потерпілої особи й навпаки; 4) чи 
не розрізаний одяг потерпілої особи ножем, вилученим при обшуку 
підозрюваного та ін.На вирішення експертизи матеріалів, речовин та виробів 
з них можуть бути поставлені такі питання: а) чи є на одязі потерпілої особи 
нашарування у вигляді волокон тканини (якщо так, то чи вони не з одягу 
підозрюваного); б) чи є на одязі підозрюваного волокна одягу потерпілої 
особи; в) чи мав місце факт контактної взаємодії одягу підозрюваного та 
потерпілої особи; г) чи немає на їх одязі яких-небудь часток, які мають 
загальну групову належність; д) чи є на знаряддях злочину мікрочастки 
(якщо так, то яка їх групова належність); е) чи є в піднігтьовому вмісті 
підозрюваного текстильні волокна (якщо є, то чи мають вони, спільну 
групову належність з волокнами одягу потерпілої особи).
Судово-Грунтознавча експертиза призначається для визначення, чи не 
походять частки грунту, бруду, виявлені на взутті та одязі підозрюваного, з 
конкретної ділянки місцевості (місця, де мало місце зґвалтування).
Судово-психологічна експертиза призначається для вирішення наступних 
питань: а) здатність вказаних осіб правильно сприймати обставини, які мають 
значення для справи, та давати про них свідчення; б) можливість запам’ятати 
в конкретній ситуації прикмети зовнішності людини, предметів, ділянок 
місцевості тощо; в) наявність або відсутність стану фізіологічного афекту або 
іншого емоційного стану; г) психологічні особливості особи (темперамент, 
характер, потреби, інтереси тощо), чи усвідомлювала потерпіла особа 
значення дій, які вчиняли з нею, та ін.
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Судово-психіатрична експертиза проводиться з метою виявлення 
психічних захворювань як у підозрюваного (обвинувачуваного), так і в 
потерпілої.
Судово-медична експертиза потерпілої особи дає можливість перевірити 
вірогідність заяви про зґвалтування, а також одержати докази вчиненого 
насильства. Успіх проведення судово-медичної експертизи в значній мірі 
залежить від того, скільки часу пройшло з моменту вчинення злочину. Це 
пояснюється, зокрема, тим, що розриви дівочої незайманої (непорочної) 
пліви при дефлорації загоюються протягом 6-14 днів. Пізніше названого 
терміну визначити давність порушення незайманої пліви практично 
неможливо. Сліди ж статевих зносин можна виявити, як правило, не пізніше 
4-5 доби. Характер питань, поставлених перед експертами, залежить від 
конкретної ситуації, однак має своєю метою встановлення наступних 
обставин: 1) чи досягла особа статевої зрілості; 2) чи жила потерпіла особа 
статевим життям; 3) чи є в потерпілої особи пошкодження, їх характер і 
походження, чим вони могли бути заподіяні і їх давність; 4) чи не могла 
потерпша особа заподіяти собі пошкодження сама; 5) чи порушена цілість 
незайманої пліви в потерпілої особи, якщо так, то давність цього порушення; 
6) чи є в статевих шляхах потерпілої особи або на інших частинах її тіла 
сліди сперми, крові й т.д.; 7) чи не наступила вагітність, якщо наступила, то 
яка її давність; 8) чи не заражена потерпіла особа венеричною хворобою, 
якщо так, то якою і як давно. Перелік питань може бути доповнено залежно 
від конкретних обставин кримінальної справи.
Таким чином, призначення та проведення судових експертиз у тактичних 
операціях при розслідуванні зґвалтувань, суттєво оптимізує процес 
розслідування. У зв’язку із цим, одним з важливих напрямків розвитку теорії 
тактичних операцій, методики розслідування окремих видів злочинів є 
дослідження ролі і значення слідчих дій, у тому числі і судових експертиз, у 
структурі тактичних операцій, що дозволяє наповнити їх рекомендаціями, 
спрямованими на вдосконалення процесу розслідування.
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